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 of 2.32 
pt >stet! is he 
College of Sci-
(lice, 
grade point averages at 
SJSU vary as much 
as the col-
leges t het nselves. 
rhe educational leader-
ship and 
(It's  ti pment  
department 








lege of Education with  
3.54.
 
Math and computer s. 
ence turned in 
the lois, 
department GPA in the ( 
lege 
of tick
-rice  with a 
2.1t,
 
"We've historically been 
the lowest (in GPAsI," said 
Science Dean Alan Campbell 
Ling. 1 think mathematics is 
a factor. Studei its often don't 
See GPA. page 8 
This room
 is bugged 
MOTO:,B
 
MON1Q1 HOEN FELI %--; l'AR  1 AN 
TOP: Entomology professor J. Gordon 
Edwards cleans the insect case in the 
entomology museum in Duncan Hall so 
that students can view the insects more 
easily. Edwards estimates that the muse-
um has 700,000 to 900,000
 insects. 
Included in the 
museum  i Edward's 
own beetle collection of more than 
200,000 specimens he collected hitnself. 
LEFT: The Long -Horned Wood Boring 
Beetle is among a box of insects from 
Iquitos, Peru donated to the 
entomolo-
gy museum by a former student. 
The 
insects will be softened, mounted and 
labeled. 
Jumping









makes  a 
perfect  
landing
 at the 
end of one
 of the 
several  
jumps  he 
made
 on Sunday.
 See story 





By Erika D. Schuman 
*ilflillIS,Ijc '4.11 Writcr 
SJSU is 
hosting  its 21st
 Career 
Exploration Day on Thursday, 
Oct. 14 from 10 a.m. to 3 p.m.. 
Students and alumni can 
speak to representatives from 
135 companies regarding 
cur-
rent and future 
positions.  
The most active areas for seek-
ing employment are in the ser-
vice areas, such as companies 
like
 




 Insurance and Finan-
K mart 
Corp.,  and 
N1(1, at« 
aditig to Career Coun-
selor Margaret Wilkes. 
Usually 100 to 150 employers 
utilize CED. but with this econo-
my, 135 employers is a good 
turnout. Wilkes said. 
'That says they have been suc-
cessful with our students and 
grads," she
 said. 
Wilkes is concerned that with 
this economy, students might 
feel they are wasting their time 
by attending CED. She said it is 
definitely worth 
taking the time. 
IS! Logic Corp. is just one of 
the companies joining in CED. 
last year it hired 51 college 
grad-
uates from around the country 
through 
















Poet Mary Oliver brings a 
bicathe of the East Coast wilder-




Oliver will read from her 
%rot ks 
as
 one of Poets-In -Resi-
dence guests for the Center 
of
 
Literary Arts,  
Her Thursday reading 
begins  
at 7:30 p.m. at Washington 
Square  Hall, Room 109. Oliver 
will also 
take part in a 
Conversa-
tion on Poetry in the 
t. 
Impel at 
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 writes about life 
and 
death. She paints her explana-
See POET. page 8 
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 low wages," she 
said.
 
Roy Christman. a professor
 in 
the political science 
deparunent.  is 
See 



















 interwntion in Soma-
lia will not help













































get into the luisi-
ness
 of creating
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assumes 
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just over 10 Years 
ago. 
"I" set vone there, including 




 wertiment, agreed that 
one  
of the big problems
 is the corrup-
tion of the clans," Willis said. 
Though 







world, according to 
NY
 illis, It still
 







lot even he 
inteiested in a cc:malt/v(1 govetn-
tneitt lie said. 
"I'm not sine that we t an say 





See SOMALIA. page 8 
2 Wednesday. 













not  wanted 
Bill
 Clinton should not have sent troops
 to 
assist those who do not want help. We are 
liot talking only about
















process  of the 
world.  
But events in Somalia and Haiti are changing 




 should be. 
The extent
 of our responsibility is being ques-
tioned 
and  with good reason. 
While looking for a way out of Somalia, we are 
goilg into Haiti under similar circumstances. 
Although it is true that democratically elected 
President Jean -Bertrand Aristide needs help to 
return to power, 
we must ask how much and what 
kind of assistance can we give. 
At times when our 
internal economic problems 
are overwhelming, we should restore our own 
economy before helping others. 
It is easy to think that one small country in need 
of help is not a big









 start adding up and take away 
resources  from much
 needed areas here at home. 
At this point, we have 
agreed with the United 
Nations to send troops to Haiti. 
An agreement
 was made between the United 
Nations
 and Haiti's military leaders, in which
 
exiled 
President Aristide would be restored to 
power
 by Oct. 30.
 
As part of a U.N. mission,
 U.S. and Canadian 
troops will retrain Haiti's 
military. Police officers 
from France, Canada, Madagascar,
 Tunisia, Alge-
ria
 and other French-speaking 
countries  will help 
create an 
independent  police force. 
All these efforts
 are in the right direction. 
But 
Haiti's




 troops intoanother 
Somalian
 
situation. Once again, 
U.S. troops will land in a 
potentially dangerous, 
unpredictable  and hostile 
environment. 
The 600 U.S. military 
engineers
 and military 
trainers arrived in 
Haiti  on Oct. 5. 
They  should have been used in a 
variety ofjobs 
here in the U.S. 
We 
are shocked when the 
media  reports pover-
ty and misery 
in
 other countries. For 
some reason, 
we also 
feel guilty and responsible
 to some extent. , 
As a result, we ignore
 our own poverty and 
misery  
We don't
 need to travel too far to 
find home-
lessness and violence. We 
have
 both right here, in  
our backyards. 





should keep our 
priorities  straight. 
If we 
cannot help 
ourselves,  it is not 














Tell us about it.
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 kind of capitalist 
government is it at 
nationalizes the 
health
 system? You want a 
national health
 system with equal 
access 
to all? Co to Cuba! What 
are we? Bloody commies? 
In the Soviet Union, if there 
were not enough
 jobs created by 
the economy, the government 
created more jobs,
 manufactur-
ing all sorts of 
goods  that would 
never sell. 
Now, our politicians 
talk about 
wasting
 the tax money of hard 
working Americans to create jobs 
for the unemployed.
 It doesn't 
make sense.
 Just let the free mar-
ket fix everything like it always 
did. Anyone 
who really wants to 
work can find something. Gov-
ernment involvement
 is wrong. 
What are we? Bloody 
commies?  
OK. I give up. So the commu-
nists are not the
 evil godless 
imperialists I was
 led to believe 
all my life. You're
 right, Hooked 
it up and it really is a political 
ideology, 
not  a form of Satanism. 
The anti -Russian
 cold war pro-







guess our leaders were afraid 
that the motto, "give all you can, 
take all you 
need,"  might make 
sense to 
impressionable  young 
people. 
More  than "give all 
you're forced to and take all you 
can," anyway. 
Don't et me 
wrong,  I'm not a 
communist. The lack of compe-
tition in a 
communist
 economy 
truly resulted in inferior prod-
ucts, and I 
sort
 of liked it when 
my Toyota made it all the way to 
Seattle. 
But 
let's  face it, communism 
didn't collapse by itself. It was 
Ronald Reagan who
 arm -raced 
the Soviet economy (and possi-
bly ours, too) into bankruptcy
 If 
it wasn't for Reagan, hungry 
Russian kids 
wouldn't be beg-
ging today on 
Moscow's
 streets. 
I m not a communist also 
because I like being able to say 
anything (well. ..almost any-
thing) in my column. 
Still, perhaps there are some 
interesting lessons to 
be
 learned 
from the communist experience. 
In fact, some Western European 
countries already have 
incorpo-
rated the good aspects of that sys-
tem into their own governments. 
'As a result, 
the 
rich
 had a strong 
interest in the well-
being
 of the poor.' 
Holland, Sweden and Fin-
land, to name a few, are social 
democracies with 
a free market 
system. In these countries, you 
don't have to worry 
about  being 
homeless and 
hungry.  about 
becoming broke by 
a 5, ,gle ill-
ness, or about getting 
your kids 
through college. 
The social half of social 
democracy (yes, it's rooted in the 
'S' word) makes sure that basic 
human needs are met. Is that 
really 
all  that terrible? 
The democracy half of the 




 such as freedom 
of speech and of the press. And 
the  free market aspect of govern-
ment puts capitalism exactly 
where it belongs; 
as an econom-
ic system, not a way of life. In 
these societies (another 'S' word 
related term), 
economic  rights 
are second to basic human rights 
and 
needs,  as it should be. 
BEN 
WEINBERG 
BEACH AND WINE 
Capitalism is a great 
econom-




goods at a 
reasonable  price. A 
quick look at the growing pover-
ty -level 
segment
 of our society 
and at our deteriorating educa-
tion system demonstrates capital-
ism's failure 
as a social system. 
Many years ago, when most 
American companies were pro 
ducing in this country for our 
own markets and investing in 
our own banks, the interests of 
the American people and the 
corporations
 coincided. 
As 'a result, 
the  rich had a 
strong interest in the well-being 
of the
 poor. When Ford made its 
"Model T," Ford's employees 
received wages way above the 
national average. Guess where 
they spent their money. That's 
right  lots of them bought 
"Model T" Ford cars. 




Third  World 
countries, 
sell
 their products all 
over the world, 
and  deposit their 
profits in Swiss banks and over-
seas investments. 
The 
American people can no 
longer assume that the free mar-
ket will
 take care of their social 
problems. We need change. It's 
time to stand up and 
demand
 
our basic human rights. 
Ben Weinberg is a 
Daily staff 
columnist. His column appears 






his  essay "Getting Along 
with  Nature, Wendell Berry 
states that the 
survival  of wilder-
ness may be necessary 
for our 
sanity. Berry 
also notes that this 
"wilderness" 
does
 not have to 




 can occupy cor-
ners of factory grounds and city 
lots  places 
where  nature is 
given a free
 hand, where no 
human work is done, where peo-
ple go only as guests." 
Berry
 notes true wilderness 
frightens  us. In our national 
parks, most visitors congregate at 
the snack bars and gift shops. 
They'll hike the 
half mile loop to 
the nearby scenic wonder, but 
they won't dare venture into 
untamed  wilderness. We want 
our 
wildness,
 but we really prefer 
a 
sort of tamed 
wildness.  
That
 is why the "natural" area 
of San Jose State is so satisfying. 
In 1990 on the 20th anniversary 
of the first Earth Day, SJSU Pres-
ident Gail Fullerton made a pre-
sent to the campus community 
of a rock and native flowers gar-
den on Seventh Street. I'll admit 
that at the time 
I thought the 
idea was stupid  a garden with 
trucked in rocks watered with an 
underground plastic irrigation 
system could 
hardly be called 
natural. I 
believed  that the area 
wouldn't be wild, wouldn't be 
lawn and would be ugly. 
Three years later I ve come to 
appreciate  just how pleasant and 
appropriate Fullerton's garden 
is. Where is the 
only place on 




else  on campus 
could a 
snake  call home? 
Another positive feature of 
our little wilderness on Seventh 
Street is that students and faculty 
don't tromp all over it. This is 
not because 
they care about the 
campus appearance. They don't. 
Students and staff have man-
aged to turn the Maintenance
 
Crew's newly installed sod lawn 
at the corner of the sidewalks by 
the 
Faculty
 Dining Area into 
bare ground in just five short 
weeks. They don't seem con-
cerned by the wide ugly dirt 
paths crossing the campus and 
are actively engaged in the 
process of creating more. 
The reason students don't cut 
across the 
Seventh  Street natural 
area is because they might get 
burrs in their socks, or worse, 
some insect could jump on 
them. Best to stick to the side-
walk in that section. 
So I have a suggestion. Let's 
enhance the
 environmental 
quality  of our campus, provide 
habitat for  birds and wildlife, 
save money on 
maintenance,  
conserve water, provide a model 
for other Bay Area institutions 
and get rid of the ugly dirt paths 
in 
one  great act Let s dig up the 
entire campus, plant native 
plants and celebrate the
 earth. 
And yes, I am quite serious. 
Rny
 Christman 






 Polity. Hers 
also a member of a group
 _attempting 
to 






















that I as 
a social-
ist should be 




about an issue 






However, Ross Perot is absolutely 
correct
 in his 
opposition 
to NAFTA. 
There  is a saying 
that
 those who do 






it. There is in 
history 






















 The foreign 
capitalists  
who  built 
factories there
 paid no 
attention  to the 
environ-
ment or the 




 in those 
factories. 
Little
 children worked  
16 hours a day in 
facto-
ries where they




night.  In 
match factories,
 they got 
phosphorus
 








 on the trash 
heap 
for  the 
dogs to 
eat.  They were considered 
nothing more than an 
expendable input into a product. 
Supporters of NAFTA say 
a similar situation 
couldn't  occur today because
 child labor laws 








 they are being overly optimistic.
 Pollution 
near these factories is so bad that 
children  are 
being  born without
 brains or with 
numerous  
other terrible birth defects. 
NAFTA, 
in my opinion, 
is nothing but 
a 
smokescreen  for 
exploitation.  American 
workers  
will lose because high
-paying  manufacturing jobs 
will relocate to Mexico 
and be replaced by 
service  
sector jobs paying $5 or $6 an hour. 
Mexican 
workers
 will lose because of 
pollution, 
low pay, bad 
working
 conditions and no 
benefits.
 
It is a lose-lose 
proposition  for everyone 
except 
the American capitalists 
who  take advantage of 
NAFTA to increase 




Gays and lesbians 
deserve  equal rights 
Editor:  
In response to the campus controversy state-
ment ("Gays  and 
lesbians  have enough exposure 
and don't need a 'National Coming Out Day,' 
Oct. 11), it seems that many people feel that gays 
and lesbians already get enough exposure as It is. 
I disagree, not because I feel that they f{et too 
little exposure, but because I feel that it is their 
right as Americans to have this exposure and cel-
ebrate something that they are proud of. 
I am a heterosexual male and I 
have never par-
ticipated in any homosexual acts nor do I ever 
plan to, for I do not believe in them. 
I disagree with homosexuality
 but that gives 
me no right to say it is 
wrong.
 Furthermore, I do 
not feel that they are taking
 away anyone else's 
rights by celebrating their beliefs. They are not 
trying to preach to us or 
convert  us, they are just 
trying to educate us and gain the acceptance of 
our society. 
It is our responsibility as 
Americans
 to uphold 
their right to assemble and speak freely. This is 
no different than 
Mexican -Americans celebrating 
Cinco de Mayo because they are proud of their 
country, nor is it different than African -Ameri-
cans celebrating Dr. Martin Luther King jr.'s 
birthday because they are proud of a man who 
gave his life bravely in the pursuit for what was 
just 
In our society, we allow the
 wrong people to 
get too much exposure. Why not
 give some expo 
sure to 
people
 who struggle against adversity for 
their right to have their
 own opinion? Is this not 
the land of the free? 
We Americans need 
to
 lighten up. Gays and
 
lesbians are not a threat to 
our society; they are 
humans like you 
and me. Besides, 
just like the 
chalk  on the cement 
in
 front of the Student
 
Union  said: "You don't have 
to
 agree with it, just 


























 faculty and 
others  who 
are interested in the
 ttniversity at large. 
Any 
letter or column for 




 turned in to Letters
 to the Editor's box 
in the 
newsroom, Dwight
 Bentel Hall 209, 
or
 to the 
information 
booth  in the Student Union.
 
Articles
 may also be 
mailed  to the Forum 
Edi-
tor, The 
SPARTAN  DAILY, School 
ofrurnalism and 
Mass 








 San Jose, CA 
95192.  
Articles 




Articles  and letters
 MUST contain 
the author's 




and major. While 
not encouraged, names
 will be 
withheld
 upon request. 
Contributions  must 
be typed or 
submitted
 on 
a 3.5 inch 
computer  disk 

















































































































































1:30p.m.,  DH 





















 for the Rabbi, 11:30-
1p.m.,  Table in 
front of Student 
Union.  Call Estes 




 Film Series, "The 
Wordmaker,"
 7:30p.m., Towne 
Theater
 
MECHA: Indigenous jewelry & 
art sale, 
9-3p.m.,
 Table 7 in front 
of Student Union. Call Miguel
 
923-3150  
PRE -LAW ASSOCIATION: Law 
school application 
workshop,  6-
8p. m., Pacheco Room, Student 




Bash"  pillow 
contact contest -free prizes and 
grand 
prize  drawing, Noon -
1 p.m., Art Quad. Call 
David  
Lemon 629-6534 or 372-2019 
or Stephen Dowling 252-4505 
x336 or 924-2998
 
RE-ENTRY: Speaker Vivian Kern 
"A Re-entery Success Story," 
Noon-1:30p.m.,  Pacheco Room, 
Student Union. Call Pat Principi 
924-5931
 
SIR STAFF FOR INDIVIDUAL 
RIGHTS:
 
Gay and Lesbian 
Awareness Week, Noon-2p.m., 
Costanoan Room, Student 
Union. 
Call
 Martha O'Connell 
924-7106 

























STUDENT HEALTH SERVICES: Fac-
ulty 
and  Staff weight manage-
ment class registration, 10 -Noon 







CAREER PLANNING AND PLACE-
MENT: Career Exploration
 Day, 
The Event Center, 10am-3pm. 
Call Career Resource Center 
924-6033  
Ti*
 CONCORD COAUTION: Sena-
tor Paul Tsongas speaking, Kres-
ge Auditorium at the School of 
Law at Stanford University, 
7:30p.m.-9:30p.m.  






Rm,  Student Union, 
4:30p.m.-6p.m. Call Anne 
McDonald 224-1474 
GALA:
 meeting, Park Deli on 
San Carlos 




 CAMPUS OUTREACH:  Tal-
mud-Jewish Oral Tradition, 
3070  
Louis Rd., Palo Alto, 8:15p.m. 
Call Ester Riva 263-3246 
or 




first general meeting, A.S. Cham-





Kanwischer, pianist, Music Bldg, 
Concert Hall, 12:30-1:15p.m. 
Call Joan Stubbe 924-4631 
LUTHERAN STUDENT FELLOWSHIP: 
"Crimes & Misdemeanors," 
Campus Chapel, 10th and San 




Seminar, "Total Human Expo-






 of Orientation Lead-
ers, Info 
session,  Costanoan Rm, 
Student Union, 12p.m.-1p.m. 
Call
 Sandy Hubler 924-5950 
PRE-MED CWB:
 Guest, B. Scoto-
line, MD/PhD candidate, 7th 
year medical 






RIGHTS: Gay and Lesbian 
Awareness Week, Speaker Mike 
Frederickson on "Names behind 
the Statistics," Guadalupe Rm, 
Student Union, Noon-2p.m. and 
Speakers Keith Meinhold and 
Zoe Dunning on "Don't Ask, 
Don't








RONMENTAL RESPECT: Come plant 
a garden, meet in WSH to car 
pool. Call Christy 924-8950
 
STUDENT CAUFORNIA TEACHING 
Assoc:  speaker on Prop 174 -
school vouchers, Council Cham-
bers, third Boor 
in Student Union, 
Noon-lp.m. Call 924-3738 
SparraGuide  
sasaiLihIe
 to1SU tbits Faculty and suff otwutitations kir fire. 1)cadhne is 5 
p.m., two days tx'f,nr pubbcatit Fonns an- available at the Spartan Daily. 1)1111 2)9. limit-
ed space may fixer 
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 San fuse 










come  in a year 
or
 five years 
because





belongs  to two 
environmental clubs, 
the Sierra 
Club and the 
Audubon  Club. 










 you have 




who  are opposed,"
 
Christman  said. "Any 
major  pol-
icy change is going




 professor Donald 
Garnel feels that in the long 
run, there will be gains for soci-
ety; but in the short run there 
will be loss ofjobs. 
"In the
 mean time, it is a 
trade-off 
between  the long run 
and the short run," Garnet said. 
"I'm in favor of NAFTA, pro-
viding it has the right safeguards 
such as compensation for peo-










 or early retire-
ment. 
Chu does not believe there 
will be many short-term effects 
because, historically, it takes 
about 10 years 
to
 adjust down to 
tariffs, he 
said. The adjustment 
is slow because it is phased 
out 
at about




Birenbaum is 60 percent in 
favor  of NAFTA. He would like 
to believe what is good for the 
rest of the world might be good 
for the United States. 
"I can't say 
that I know it 
or
 
believe it, but I 
hope
 it's true 















  A ter-
minally





marijuana  for 
breakfast,  

































 of the 
drug.
 
Narcotics  task 
force officers 
seized 
about  75 
plants  and 2 
1/2 pounds of 
processed pot 
during 
two  raids in 
March  and 
June. 
The 
case is thought to 
be the 
first
 in California where
 a defen-





 AIDS virus. Defendants
 
in other trials 
have  said they 
used marijuana
 to u:eat medical 
problems






the flower bud 
portion
 of the 
plant
 helps relieve nausea, vom-







have  HIV. 
"I am 









 said he eats 
pot 





lrgued that Skipper 
should be 
convicted





ods,  such as the 
drug  AZT, and 
went
 straight to an illegal
 drug. 
Environmentalists want tighter 




















































































sales, building roads or awarding 
new grazing permits until it has 






to also stop current timber 
sales










"The forems have been con-
sulting 
on individual timber 
sales and
 grazing allotments, but 
environmentalists
 argued that 
practice failed 
to
 recognize the 
cumulative  effect on 
the forests. 
The injunction
 applies only 
to those parts of the
 forests that 
lie within the Snake River 
drainage. 
The Forest Service had no 
immediate 
comment
 on the 
Oct. 6 ruling, but Chris West of 
the Northwest Forestry Associa-
tion said it should be a simple 
matter to comply with the 
judge's ruling and go on with 
future logging and grazing. 






forests, environmentalists have 
previously been content to halt 
flame timber sales, as under the 
injunctions to protect habitat for 
the northern 




economit  ally will 
also  ben-
efit us 
in the long run," Biren-
baum said. 
Chu feels the long -ter Ill 
effects will 
mean  nn
 ire  












lowest price of actual [haulm 
 
tion. 
If businesses have been 
mov-
ing to Mexico to 
avoid the high 
tariff, then they would have iv, 
reason  tic move there 
aftei  
NAFTA was passed,
 Chu said. 
They could conduct business in 
the United States and 
sell the-ii 
product in Mexico 
without  pay-
ing the tariff 
"If the man Id can alxilish bin - 
Hers to trade, then there will 
probably be [mire peace and 
efficiency."
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"Biggest Burrito  
on the planet! 
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Salsa
 Crude
 and Len= 
Vegetarlan Burrito 03.75) 






















Em Mi MMI 
2 FOR 1 
Burrito
 
Buy one giant bunito  
and get a 
second  
I 
burrito of equal or 
lesser  
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kirby  
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Visa' you'll be accepted 
at more than 10 
million 
places, nearly three times more than 
American  Express. 
And that's not a 
misprint. 
Visa. It's Everywhere
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Stensrud shot an 
even par 72 to lead 
the  team to first place 
in the Dick McGuire






























































By Erika D. 
Schuman 
Stianan Daily Staff Writer 
Vibeke Stensrud, a sopho-
more nt the women's golf team, 
has established a solid ground 
for her SJSU 
career. 
Coach Mark Gale recruited 
Stensrud  right
 out of high 
school in Norway where she 
maintained a 3.2 grade -point 
average.
 
Her senior year in high 
school, she won the Optimist 
Junior World Golf Champi-
onship in San Diego, Calif, and 
Gale heard about her. She later 
wrote him a letter requesting a 
scholarship.  To her pleasant sur-
prise, she received
 a phone call 
from him offering her a full 
scholarship. 
"As a freshman, Vibeke had 
the potential to be a star; as a 
sophomore, she is beginning to 
twinkle; and she now has the 
potential to explode into a plan-
et," Gale said. 
Stensrud started playing golf 
at the age of 12, and in just two 
short years, she made
 the Nor-
wegian 
National  Team. 
Stensrud said her main goal is 
to be consistent because anyone 
can shoot a 70 if playing well; 
but a consistently good player 
will shoot a low 74 or 75 even 
when striking the ball poorly. 
"That's
 the secret, I think, 
behind
 a good golfer,"
 she said. 
"It's fun here at SJSU because
 
lin part of a winning team," 
Stensrud said. "In Norway, 
I'm 
one of the best golfers and I 
don't learn as much because 
there is not as much competi-
tion."  
"Here, I get my butt kicked, 
and it makes me better
 because 
I watch 
and  learn," she said. 
Stensrud shot an even par 72 
to lead SJSU to first place in the 
Dick 
McGuire
 Invitational on 
Sept.  29. She came in 
third out 
of 90 players for the entire tour-
nament. 
Stensrud 





times per week. She
 adds to that 
by 
practicing  on her own 
two to 
three times per week. 
"Off the golf course.





 team captain Nicole 
Mater-
ne. "On
 the golf course, she is 
very 
much  a team player and a 
great 
member
 of our team." 
Her busy schedule does not 
end after practice 
because  she 
has to work hard to keep up her 
grades.
 
"I stay up until 3 a.m. study-
ing," she said. 
"This semester is more diffi-
cult for me because I have four 
tough 
classes." 
Vibeke carries 13 units per 
semester
 and holds a 3.66 CPA.
 
She is 
going to major in political 
science, but at the moment she 
is undeclaied. 
In Europe, 
students  specialize 
for
 two years
 in a subject. Vibeke 
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New Mexico State 2 0 0 3 2 
Louisiana 
Tech. 
1 0 0 3 
Utah State 1 0 0 
1 4 




1 1 0 3 2 
Pacific
 
0 0 0 
4 
San Jose
 State 0 0 0 5 
SW Louisiana
 0 1 0 3 2 
UNLV




0 3 0 
1 
5 
The SJSU football team 
will play its first Big West Conference game 
on Saturday against host New Mexico State. 
All 
You  Can Eat! 
I The Biggest 
Japanese  Seafood Buffet in the Bay Areal 
-  
$1 Off 
Dinner  with coupon 
Monday  thru Thursday 
Good for 
up
 to 4 people 
Open Everyday.
 






swam CNN. INN 
a a Oa a a.  
 Dinner $15.95 
 Lunch $ 
8.95  (Mon. -Fri.) 
$10.95 (Sat.& 
Sun.)  
 All you can eat sushi, fresh
 fruit, crab, 
sashimi (dinner), Japanese 
appetizers, 









855 E. Homestead 






















































 she takes 
a month or 
two off. 
"I don't touch
 a club," she 
said.
 'Then I 
start  back up 
slow
-
She does not get 
a chance 
during the
 summer to work
 for 
the pro -shop
 at her golf club 
because  the 
Norwegian  Golf 
Federation  
expects





"But I want to play," 
she  said. 
Vibeke






 will determine 
whether or not
 I will eat." She
 
said that if she 
becomes a pro-
fessional 
golfer,  golf will be her 
only
 source of income. And if 
she 
loses,  so does her bank 
account.  
"Amateur  golf is still fun," 
Vibeke  
said. 
For now she just plans to golf 
to
 the best of her ability, get 
good







The SJSU women's golf 
team heads
 into today's final 
round of the 
Edean  Ihlanfeldt 
Invitational in 







Spartans  posted a 
297 
team score
 for Tuesday's sec-
ond round 
on
 the par 72 
5,912 yards 
Sahlee  Country 
Club course 




came into the 
second 
round in first
 place, two shots
 
ahead
 of the 
Cardinal.  Stan-
ford recorded 
a team score 
of
 
294 on Tuesday for 
a 591 
total. No other
 team has 
a 
score 





 have three 
players 
among  the top 11 
indi-
viduals.
 SJSU sianice 
Moodie  
and Stanford's
 Mhairi McKay 
are tied for
 second at one -over
 
par 195 after both
 players shot 
even par 
72. 
Lisa Walton is 
sixth  at 147 
and Vibeke 
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Career: 
Employers  look 
for potential 
From page I 
pi imiuily in 
the engineering
 dis-
ciplines. They are 
hoping to do 




promotes  the col-
lege program, said 
Cindy Saku-
ma, college relations 
program  
manager at 1..51 
Logic.  
Although
 CED is not 
strictly  a 
job fair,
 students can









view can very 











It is projected to 
hire 
between 15 and 
18
 people in 
the areas of technical sales, tech-
nical 
marketing, design and 
product engineering and 
lam-
!nation systems, 
including  coops 
(paid internships) in the 
areas  
of general




industry is doing real-
ly well, according to Melissa 
Anulao,
 recruiter of university 
relations
 
Wilkes also advises students to 
come because the career explo-
ration day
 can be a useful tool 
for gaining information about 
making career choices. 
"Employers are not looking 
entirely at majors per se," she 
said. 'They are looking for other 
skills as well." 
Some of the thiitgs employers 
could be 
ha
 iking fin- include 
cc 
mmunic.ation
 skills,  pc uential, 




time  management. 
Some tips from CED organiz-
Reach the 
SJSU
 market. ADVERTISE! 
(408) 924-3270 





employer coma( is ale shoppirig 
around and learning about as 
many organizatim is as possible. 
CH) 





mal atmosphere, establish per -
Haub; and gain niforma-
tion that 
usually
 cannot be 
obtained in printed 
media  and 
formal interviews. 
Introducing yourself to the 
representatives is also importain. 
Present your 
strengths  and 
inter-
ests and talk about areas of 













 seeking employment,  
major duties 
and  
respon si hi i ties 




field,  procedures tor 
scclnncittiicg  
applications and leSIIIIICS 




 atININ t  
from 4,000 to 4,5(X) 
sntdtiii jul 
alumni to participate this scar. 
"When the companies are 
here, the door is 
open; but %heti 
they  leave, it is ulugh to 
get
 ili,!! 










OCT. 16, 9-11 A 
.M . 










 spending time in class? 



















A once -In -a -lifetime 
offer  from Bausch 
& LombE called The Student
 Eye Deal. 
You get: a year's supply 
of 
contacts(that's 8 contacts),
 a ReNut 
lens care pack, and a cool watchail for 
only $39 plus professional
 
fees. 
You  can 
get this offer only if you are
 a student, 
and only if 









Buena  Vista 
Optical 
678 E. 









1011 US AT 





Part-time  job opportunities 
" 3-4 





* paid vacation and holtda, 
s 
* profit sharing 
* medical and 
























For InfOrtnation  
and  it' sdledUlc
 an inters
 less.  
contact your campus placement office. or call 
1415)9126495. 
WORKING FQR STUDENTS 












a career with 
Mutual of 
Omaha.  
Send a resume to 
2001 Gateway Pl. 
#335W 












h.r sac nu, smional reictivr 
11 tolls attcon
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:Kaftan it matort
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 schedules and 
extra spending 
money  at 
The Good Guys!  
it's an 




Sights and Sounds of the 
Season  
are 
found at The Good Guys!.
 Our high 
quality
 
audio,  video and personal 
electronics  products are 
Santa's favorite high
 tech toys. Now, we're looking
 
for more talented, 
friendly  helpers to make it 
a 
happy 
holiday for everyone. 


















Guys!  has the 
following





































available  in select store 
locations




 in on 
the Sights and 
Sounds of the 
Season stop by
 our table at 
Career
 





 If unable to 
meet  with 
us 
personally  fill out 
an application at 
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In law and 
career 
options. 
12 - 1:00 
prn - Sample
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Words can be 
your
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 BLVD. (510) 
651-1907  
I 111 
I LIMITED TIME OFFER -NOT TO BE SOLD WITH ANY OTHER COUPON 1 
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STUDENT UNION BALLROOM 
ADMISSION ONLY $2.50 
























COMING  SOON: 


































 to 3 PM 
The Event 
Center,  SJSU 
Over
 140 







All Students Welcome! 
Professional  attire end resumes
 are not 
required, however they are highly 
recommended
 for those seeking
 career 
opportunities.  
humi Uhl! Om* Pl*.ht 
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BY ANPY BARB, N- PAIL) 
Parachute 
Jumrmaster  James Chung lumps backward from an 
airplane  cruising at 10,000 feet Sunday. 
Taking skydiving
 to the limits 
Pv Nicole Martin 
Sliartao 
Daily  Staff Writer 
For SJSU student James 




 is a United States 
Parachute Association Jump-
master and marketing 
director 





formation  building 
skydiving. 




maneuvering into a configura-
tion. The style requires
 skills 
such as remaining 
stable, turn-
ing, moving forward and back-
ward, side to side and staying rel-
ative to other divers. 
Divers sometimes wear coor-
dinated gear for aesthetic signif-
icance. The record for forma-
tion building is 200 skydivers 
completely connected in one 
jump. 
Relative diving is similar to 
jumping off a building with 
someone else and 
trying  to fall 
at the same speed
 while keeping 
the same distance. 
"I have yet to try 
canopy for-
mation building 
and  accuracy 
iamiing,"
 Chung said. 
Canopy  formation building is 
more specialized than forma-
tion skydiving because 
it 
requires the diver to be skillful 
with parachute control.
 
The formation is built when 
several divers' parachutes open 
to form a distinct pattern. 
In addition, there are also 
freestyle and sky surfing, he said. 
"Sky surfing is just what is 
sounds like," Chung said. "You 
have a board attached to your 
feet like a 
snow  boarder. 
"It is just like surfing in the 
ocean except across the sky. The 
'surfer' is free 
from everything 
and (the 'ocean' is) in 3-D." 
Accuracy 
landing requires the 
diver to land within a small tar-
geted area. The 
use of high per-
formance canopies makes the 
landing faster mid 
moi c 
Freestyle involves doim 
gym-
nastic stunts in the air such as 
moving across the sky. doing 
backflips, front
 flips, splits and 
spins. Perfection
 of each stunt 
and combinations of several 
stunts make this style fascinating. 
Receinlv Chung experienced 
his first night dive."You 
see the 




 is the most 
popular form of skydiving, 
Chung said. The tandem 
jumper is attached
 to an instruc-
tor while sharing a parachute 
built for two. 
"It requires minimum train-
ing such as exiting, what the 
dive is like and landing,"
 Chung 
said. "A lot of people
 prefer it 
because if they like it, they can 
get into 
skydiving."  
Chung's first tandem dive was 
encouraged by his Sigma Chi 
fraternity brothers who started 
Bay Area Skydiving. He said
 it 
gave him a taste of the rush of 
skydiving; he wanted more. 
"At first it felt like 
falling,"  
Chung said. "Now it feels





spring,  Chung and co-
worker John Martin brought
 a 




 a first-time tandem dive. 
Mike Mazur described the 
tan-
dem jump as "very,
 very fast." 
Mazur 
won his tandem 
dive 
from
 Chung on a bet
 and finally 
went after being
 pestered by 
Chung and Martin. 
Chung,
 right, instructs 
Cindy Nilsen on 
the free fall part 
of
 the jump that she
 will be mak-
ing. It will 
he Nilsen's first jump. 
SPARTAN DAILY  
San 
Jose
 State University 
State 









 turmoil  
harassment




























she  had 
to 
quit.  
"Basically,  I worked 
as long as 
I could 
possibly
 work until phys-
ically I was





 ... because of the 
medical  
complications 
resulting  from 
the stress," 
Patricia  Cordova said 








 million for 
lost 
pay  and 
other 
damages.  A 
department  
spokesman
 declined to 
com-
ment because the 
suit had just 
been served and
 officials hadn't 
had time to 
review it. 
The former deputy, who left 
in 1991 after nearly six years, has 
been treated for stress, depres-
sion, severe anxiety and irritable 
bowel syndrome,




 that most of 
the harassment came from com-
manding 
officers,
 and said top 
management also condoned it 
in the 
ranks.  The mother of 
three told how a 
male  partner 
once
 made advances in 
a patrol 
car. 
"For eight hours, 
I was  literal-
ly pushing him off and telling
 
him no, that I was married and 
that
 1 was not interested," she 
said.
 








work a little political 






may  have the inside track. 
The group, a coven of witch-
es who would like 
to open a 
pagan 
school  if the measure 
passes, will travel to the
 state 
capital  later this month to cast a 
spell in favor of the issue. 
Under the November initia-
tive, known as Proposition 174, 
parents would 
get vouchers 
worth $2,600 annually to use at 




Groups on both 
sides of the 
measure are less than enchant-
ed by the 
pagan school idea - 
or by the upcoming 
incantation.  
"I don't really have a com-
ment about 
it," said Chris La 
Beck,





The SPARTAN DAILY 
makes no 
claim
 for products or 
services advertised below nor is 
there any guarantee implied. The 
classified columns of the Spartan 
Daly consist of paid advertising 
and offerings are 
not approved of 




WANTED: Psychology Volunteers 
Reach  out 4 hours 
per week as a 
Community Friend, 
providing  social 









DENTAL  PLAN: 
Office visits and x-rays no charge. 




 brochure see 
A.S. Office or 





the  thrill of free 
falling
 
from 10,000 feet 
at
 the Bay Area's 
only 
skydiOng  
center. Come join us 
for a tandem












training.  For the 
true thrill seek-




and  find 
yourself
 on the 
fastest 
road to 
becoming  a 
certified
 skydiver, 
starting  with a 
six  
hour class and 
a mile long 
freefall  
the




 available. Owned and 
operat-
ed by 
SJSU  students 
and grads. 
For 











 Now you 
can put your 
photo  and 
information
 in front 
of 100's 

















 in 5 















AM/FM  cass. 
Xlnt. Cond. $3300.




















































































































































send  your 
check 
wtth 









102,  San 




WANTED   
REED'S SPORT 




-gun  dept. 
Also looking 
for expenenced 
cashiers. Contact Jim 926-3020. 
SPANISH TRANSLATOR needed 
by a software 
company
 for short 
term projects. I need you to trans-
late a  series of business letters 
into Spanish. These 
letters will 
then be 
used in a mail merge 
program. Earn extra 
cash  while 
working any hours you choose. 











techs in UNIX. workstations & 
networking. P/T 
school  year, F/T 
other 




call Dick Sillan in Engineering: 
924-3928. leave message. 
GMAC FINANCIAL SERVICES. 
Entry level positions are currently 
available el the 
Credit 8, Accounting 
departments.  Qualified 
applicants
 
must be career oriented, 
self 
motivated individuals with good 
communication skills. 
Related 
work experience or college degree 
preferred. Competitive salary 
and benefits offered. 
Qualified 
applicants submit resume to: 




 SNIPS NOW HIRING -
Earn
 up to 
$2,000+/month
 + 
world  travel (Hawaii, Mexico, the 
Caribbean, etc.) Summer and 





information call 1-206-634-0468 
ext. C6041. 
ENTERPRISE RENT -A -CAR 
is look-
ing for PT interns to work in our 
South  Bay offices. Students 
will be 
involved in 
all  customer service 
functions,
 sales, marketing & a 
variety of administrative duties.
 
Enterprise has an excellent
 man-
agement trainee program 
for col-
lege graduates & it is possible to 
use 
internship  experience
 to step 
into this program.
 Must be a junior 
or senior & 
should have fast -paced 
retail,  









resume  to: Enterprise 
Rent-A-Car/Leasing,
 Attn: Andrea, 
P.O. Box 2478.
 San Leandro, CA 
94577. Phone: 510/297-5304. 
SECURITY:




 training. $7.00 



































































 Full and 
part 
time 















































GREEKS  & CLUBS 
Raise up 
to


















Deliberations in the 
Reginald  
Denny beating trial plunged 
into disarray again 
Tuesday as 
the judge dismissed 
another  
juror, threw
 out two verdicts 
and ordered the panel to start
 
over. 
Superior  Court Judge 
John 
Ouderkirk, presiding over 
the 
racially charged case, removed a 
middle-aged white male juror 
because of personal problems
 
unrelated to the trial. 
The juror was replaced by a 
middle-aged black man who 
was selected by lottery, giving 
the 
reconstituted
 jury four 




There are 10 women and two 
men. 
The 
judge  didn't detail the 
problems, but said he 
learned
 
of them in secret 
meetings 
between him and the juror. 





He was the fifth person 
removed
 from the panel, leav-
ing one alternate. 
The excused juror 
was  
ordered to 
not talk about the 
case or say anything 
that  could 
identify himself or other jurors 
until fimil verdicts are in. 
COUNSELOR / DIRECT 
CARE  
staff to work with D.D. adults 
in a residential 
setting. 
$6.00/hr. 5104264505. 
SALES / MANAGEMENT positions 
available for  career oriented 
individual in the heath
 fitness
 field. 
America's Best corporation has 
had 
over  a 900% growth rate over 
the past 4 years and has locations 
throughout  the entire bay area. If 
you are an eager & self motivated 
individual looking to start off right. 
we will gjve you a chance. Salaries, 
commissions,  bonuses. trips & 
benefits. 
14K-
 31K annual. Please 
fax  your resume to (510) 713-
0850 and call 1 -800 -883 -KICK. 
Ask for Mr. Berryessa. 
ACUFACTS, INC. 
Security Guards / Patrol Officers 
Needed Now! 
Full time / Part time. All shifts. 
Apply




Meridian  Ave., San Jose. 
(408) 286-5880. 
LEARN FROM HOLLYWOOD PRO'S! 
How to 
pitch  your story & get an 
agent. 
A Paramount exec, an 
agent, a film/TV screenwriter. Oct. 
16 & 




for SJSU. Call 395-7456. 
HOUSING  
STUDIO FOR 1 PERSON. No pets. 
$490./mo.
 rid. util. 
+ $300. sec. 
dep. Parking. Call 259.7040. 
ROOM FOR RENT, 2 blocks from
 
State. $300./mo.
 + dep. Call 
437-0100 or 464-8871, agent. 
SWEET 2 BR/1 BA. APT. nr SJSU. 
181 Reed @ 4th.




780 S. 11TH STREET APTS. 
2 
bedroom./2
 bath start $745.
 
1 
bdrm.  /1  bath - $595. Walk 
or 






entrance. Laundry facilities. Cable 
TV. Ample parking, 
Call
 288-9157 


















576 S. 5th St. (408)295-6893. 
BIG CLEAN QUIET 3 BDRM./2 
bath. Gated garage. Lowest
 rent in 





 8 STUDY 
Willow Gardens Apartments 
1750
 Stokes Street. 998-0300. 
The best in Willow Glen area. 
Spacious
 2 bdrm./2 bath & 3 
bdrm./2 bath. Recreation room 
w/wet bar,
 fitness center. pool & 
saunas. For move in special, call 
408/998-0300. 
ROOM FOR RENT CLOSE TO 
&MU. 
Util. incl. N/S, N/KP, $300./mo. 
Share bah Call Mak 409279-5061.  
GATEWAY
 APTS. 
2 blocks from campus.
 
2 bd./2 ba., 900 1.000  Sq. rt. 











 room. 4th & 
William  
Rents starting





PRICE YOU WANT... 
AND THE 
SPACE  YOU NEEDI 
Large studio, 1 
& 2 bedroom apts. 
lust minutes from 
SJSU!  Call 
Timberwood Apts. 6,5788800. 
SERENE,  
QUIET
 2 Illt./1 
BA.  MR.  
near
 Japan Town. 
Covered  pkg.. 
laundry.  Walk to SJSU. 
$685./mo  
510/829-6348. 
STATE  HOUSE APARTMENTS. 
2 bed/2 bath apt, available now. 
4 blocks
 from campus. Free cable
 
TV.
 water & garbage. Off street 
parking
 available. Several units 
starting at $675.00/mo. Call Dan 
at 2955256 
LOST
 & FOUND 
RIND SMAU. BUCK & WHITE CAT 
on SJSU campus on 10/10 
Plasm cal 924-3280 
SERVICES 
CUSTOM T-SHIRTS IN 4-5 DAYS! 
If you are looking for silk 
screening quality at competitive 
prices,
 
look no further. 
Century
 
Graphics prides itself on quality 
work, quick turn around and a 
positive happy staff.
 Call for 
quotes at 998-3351. Thanks! 
WRITING ASSISTANCE any 
subject. Why suffer and get poor 
grades when help is just a call 
away? Harvard Ph.D. (former 
college
 teacher) assists 
with  
research  & 
writing.
 Tutorial also 




 to your campus. 
Samples 8, references available. 
Foreigners welcome! Call today 
for 
free phone consultation: 
1-8046048898
 ask for Doniel. 
PROFESSIONAL GUITARIST with 





excell at guitar or bass. All
 styles 
welcome:
 Rock, R&B. Jan, Fusion, 
Blues. Folk. Reggae. 
and  Funk. 
Beginner. Intermediate & Advanced 
are welcome.
 Bill: 408/298.6124. 
ELECTROLYSIS CUNIC. 
Unwanted 





own  probe or disposable. 
335 S. Bayrivood
 Ave. San Jose. 
247-7486. 
NEED COLLEGE/CAREER INFO? 
Live counselor. M.A., local college 
exp. Each call treated as individual 
app!. Additional info 
mailed.  If I 
don't have the 
answer to your 
question, 
I'll
 get it and call 
you back! Call 
900-505-CCIS. 
954/min. Mon.-Thurs. 
2-8  pm. 
Recorded  info 24 hours/day. 10% 
of net 








juror  was 
removed, the 
sequestered  panel 
had reached verdicts on two 
counts against
 Henry Watson, 
29, who is on trial with Damian 
Williams, 20, in the attack on 
Denny and others on April 29, 
1992, during rioting that fol-
lowed 
acquittal  of four police-






SACRAMENTO (AP) - 
Gov. 
Pete  Wilson signed into law 
groundbreaking protections for 
great white sharks, then spread 
the word in a crafty manner. 
The protections, which start 
Jan. 1, were contained in a bill 
the Republican governor signed 
Monday. The law protecting the 
fearsome predators is apparent-
ly the first of its 
kind
 in the 
United States. 
The legislation, authored by 
Assemblyman Dan Hauser, D-
Arcata, 
would  prohibit the cap-
ture of great  white sharks with-
out a permit from the California 
Department
 of Fish and Game. 
The permits 
would  be issued 
only for scientific or educational 
research. 
"It's like
 grizzly bears or 
mountain lions or wolves. 
Our  
attitudes have changed toward 
them. We are 
starting  to realize 
that we don't have to kill them 
LEARN SPANISH m 
maim 

















Membership  open 
exclusively  
to SJSU Students, Alumni, and 
Advisory Faculty! 
Services include: 
$ Auto Loans $ Personal Loans $ 
$ Debt Consolidation Loans $ 
Share 
(savings)
 & CD Accts 
Exceptional Rates!!! 
Convenient location: 
48 S. 7th Street. Suite 201 
San Jose, CA 95112 
Call 




Permanent Cosmetics by Trish. 
Enhance your natural beauty!! 
Eye 
Liner-'
 Lips - Eyebrows. 
Expires December 15. 1993. 
40837945W 
Hair Today Gone TOMOITOW 
621 E. 
Campbell
 Ave. #17, 
Campbell. CA 95008. 
800-WE-F1A-MACS 
 Mac Repair 










LOVE UFE? CAREER GUIDANCE? 
Helpful  insight? 
Computerized  
Astrology Interpretation $19.95. 




city & state. to 
D. McGrane, Box 143. New 
Almaden, CA. 95042-0143. Con-
tains approx. 15 detailed pages. 
plus 5 page 
information
 packet! 
WRMNG, RESEARCH, EDMNG. 
Versatile. expert staff. 
ESL students a specialty. 
800-777-7901.
 
PAGERS. BUY, SELL, TRADE & 
recrystal.  1 
free 
month  of service 
with each 





mail. Will trade for CD's, electronic 
equipment or video games. Once 
you become
 a customer you 
can  




 or 374-3167. 
to feel safe," said Burr Hene-
man, regional director of the 
Center for Marine Conserva-
tion, an environmental group 
that 
backed  the bill. 
Hauser's staffers were not 
sure  whether Wilson had signed 
the bill by Monday's deadline, 
so they used a little sign lan-
guage to communicate with the 
governor's
 office, which is across 
a courtyard 
and  down one floor.
 
Hauser's sign, adorned with a 
shark's fin cutting through 
waves, asked yes or no% 
An aide to the governor 
responded with another sign, 
showing a smiling shark 
sticking 
its head out of the water. The 




charged  for 
Asian 
crime ties 
SAN FRANCISCO (AP) - A 
Chinatown -based  Asian crime 
ring that used dozens of under-
lings to commit
 crimes in sever-
al U.S. cities 
has  been disman-
tled with the 




The 48-count indictment 
alleges that Peter Chong, 50, 
and Raymond Chow, 
34, joined 
forces in 1990. Though affiliat-
ed with separate Asian gangs, 
the pair worked together to 
recruit dozens of teen-agers and 
young men to commit murder -
for -hire, extortion, arson and 




 according to the 
indictment. 
It was the




 has been used 
on
 the 
West Coast to 
charge  major fig-





"What you see here 
is a very 
sad case of adult 
criminals  
exploiting our young ones to 
kill, to burn, to be drug traf-
fickers and to be prostitutes just 
for their own financial gain," 
said FBI 
spokesman
 Tony Lau. 
Asked what overall 
effect  the 
indictment would have on 
organized crime, Lau said, 
"These arrests signify the 
strongest blow we have ever wit-
nessed in the 
Bay area." 
Lau said the 
men  led the 
crime ring by using a hierarchy 
similar to those employed by 
Chinese "triad" societies, which 




The gang operated from 
Northern California, but was to 
blame for crimes in several 
cities elsewhere, including 
Boston, New York, Atlantic City, 
N.J. and Portland, Ore., the 
indictment said. 
Both Chong 
and  Chow were 
in custody and 
most
 of the 
other 17 charged in the indict-
ment also had 
been  arrested, 
Lau said. 
As many as four remained at -






MEN AND WOMEN- BARE IT ALL! 
PERMANENT HAIR REMOVAL. 
Stop shaving, waxing, tweezing or 
using
 chemicals.
 Let us 
perma-
nently remove your unwanted hair. 




 etc. Students & faculty 
receive 15% discount. First appt. 
1/2  price if made before Dec. 15, 
1993. Hair Today Gone Tomorrow. 












minimum GPA. No financial 
need. Send for Free info today! 
Premer Resources. P.O. Box 970,  
Pleasanton,  CA 94566. 
DO YOU want a computer search
 
done
 to find scholarships
 for you? 
Many sources available. 80% 
require no GPA
 or have no income 
limitations.
 
Call or write: Unique 
Service Co. 
P.O. Box 867. Millbrae, 






No GPA or need qualifications 




Matching  Service 
P.O. Box 
53450 
San Jose, CA 951530450 
4086248886. 
$S





now  in 
scholarships,  grants
 & work 
study. No financial need. No 
GPA  
min. 





 & info, call 
408/522-7222 or write Scholarship 
478 
W. 
Hamilton  Ave. 0397. 
Campbell,
 CA 95008. $10.00 off 
with ad or 
referral.  We will 
beat 




MONEY FOR COLLEGE III
 
Money is 























able. Recorded message 
gives  
details.  408/8483555 ext. 112. 
  DON'T PAY IT!!   
Don't pay $70. - $100. for a schol-
arship 




att. 703. $2. mrn. 5 
mil. mat 18 or older.
 Tr Owe reg. & 
save 
even more, 
order our book 
"Scholarships, Grants and Loans". 
Contains dozens of money sources 
& time saving tips. Order today! 
Only $5,95 to Scholar-Dollal. P.O. 
Box456 Mt. Herman,  CA 95041. 
30 day M/8 Guarantee. Allow 4-6 
yes Strauss Ent. 4046251910. 
TRAVEL 
 SKI VAIL OR SKI UTAH  
VAIL:  Jan. 2nd  9tn. 4,5 day 
ski pass, 




$499.  / Bus incl.
   
$50. deposit by Nov. 
4th. 
UTAH: Nov. 24 - 29th, 4 days 
skiing.
 4 
nights  lodging, free 
breakfasts.  Bus trip: $289. 
Payment by Nov. 4th. Credit Cards 
Accepted! Call Patty at 356-8347 
or 




Int'l couriers neeoed 




  ENGUSH 10. 
1-3 
hours  a 
week.
 $7. an hour. 
Please  call Diane at 638.2103. 
WORD  PROCESSING
 




















 printer. Days  & 
ever
 
7 days. SUZANNE, 
446-5658 
1 HATE TO TYPE!'"  









delivery - $1.00. 
Resumes. term 
papers & theses. 






















Too may reports and not 




papers,  theses, etc. IBM 
compatible 





Call  Anna 
972-4992. 
EXPERT WORD PROCESSORS. 
Science arid English 
papers / theses Olt specialty. 
Laser 
porting.  
Free  spell check and storage. 
APA. Turabian and other formats. 
Resumes,
 editing, graphics 
and other services available.
 
Masterson's Word Processing 
Cal 
Paul  or Virginia 
408.251-0449.  
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satisfaction  guaranteed Tutoring 
available in some subjects. 
Contact 
Candi  at 408/369-8614 




Theses. Term Papers. Nursing & 
Group Projects,
 Resumes,  Letters. 
Manuscripts,
 etc. WordPerfect 5 1, 
HP Laser






punctuator  and 
grammatical
 editing. Free 
disc 
storage. All v..orik guaranteed! Worry 
free,
 
dependable. and Prompt 
setvce. To avoid disacpc r-er 
-.ow to 
reserve
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 your ad here. Line
 is 30 spaces, including 
letters,  numbers, punctuation


















Day Days Days 
3 













$1 for each 












 day, rate 
increases  by $1 
per day. 
Firs!
 line (25 spaces) in bold
 for no 
extra 
charge 
Up to 5 additional words 
available










10-14  lines $90 









or money order to 
Spartan 
Daily  Classifieds 






Classified  desk islOCated 
in [)'Sight Bentei Hall 
Room  209 
III 
Deadline  Two days before 
publication  All ads are prepaid 
 Consecutive publications dates onN
 III No refunds on cancelled ads 
? QUESTIONS? 
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GI, .1 AR rAN
 flAil 
y 
;,!- 1S, left, 
buys a Si iapple and cookies from Eileen Kelly, middle, and Andrea Wilson. Kelly and 
1 I are speech 
pathology
 majors
 in the School of Education. 
GPA 
rem page 1 
ilize
 how much math is 
.1\ 
dyed,  even in the biological 
sciences. They may 
not  have an 
..1A 
time 
of it.  
Fall 1992 






 Office indicate 
the average university GPA for 
all SJSU 
undergraduates  is 
The average for graduate 













 is put 
on professional preparation 
programs and student's clarity 
on educational 
expectations. 
"If our students aren't doing 
well, we try to help them,"
 she 
said. "Maits of the graduate 
programs equire 
a high GPA 
to get
 
in.  l'ildergraduates 
should meet these
 require-
ments in preparation for grad-
uate 
work, because when going 
for a master's degree, they are 
expected  to maintain at least a 
3.0 average, she said. 
The College of 
Education 
comprises  three major divi-






vices and  teacher education. 




of humanities and 
Arts, with an overall CPA of 
2.92.  This diverse 
department
 
comprises  art, English, foreign 
languages, humanities, linguis-
tics, music, philosophy 
and the-
ater arts. 
According to Humanities 
and Arts Associate Dean Mina 
Garman, there are many vari-
ables My( dyed in calculating 
GPA.
 Without more compre-
hensive statistics from the past, 
it is hard to assign any signifi-
cance to recent 




From  page 1 
tions for
 the natural cycle with 
vivid 
images  of nature. 
She has been compared to 
19th century nature writer 
Ralph Waldo Emerson and poet 
Emily Dickinson by The Nation 
magazine. 
Oliver won the 1992 National 
Bc...k Award for
 "New and 
d 
Poems."  She 






Prize  for her poetry 
anthol(1.,w
 "American Primitive." 
Her latest 
book,  "House of 
Light," received a Boston Globe 












i a good 
place  
to start," a Los Angeles Times 





comes from Province -
town, N.C., 
where she has lived 
for more than 25 years. In her 
essay "Among Wind and Time," 
published 
in
 the November 
1991 issue of Sierra magazine, 
the poet explains her reasons 
for having stayed at the same 
place awhile. 
"One of the reasons I contin-
ue to live where I do is that now 
I am able to collect the profits 
from premiums paid
 over years 
of residence," she wrote. 
'Things are by now so familiar 
that I have no choice but to look 
deeper, and deeper, into the 
ordinary:"
 
Oliver finds answers to her 
concerns in the woods and 
beaches near her home. By 
observing trees, animals and 
plants, she creates poems which 
relate
 to human thoughts on 
issues like life and death. 
"She is a poet of descriptive 
powers," Soldofsky said. She 
makes 
you  see what you thought 
you saw
 differently." 
The same Sierra essay illus-
trates Oliver's descriptive style. 
"I 
am patient as a 
stone and 
stubborn as crabgrass:" 
slit 
wrote. "that leaves intense obser-
vation, which 
is
 my reason for 
roaming as I do." 
Oliver writes her poetry in 
long and 
short  descriptive seg-
ments which alternate in size as 
the poem progresses. Some of 
the statements are repeated 
throughout the piece, making 
their mark in the poem's signifi-
cance.  
"She gets herself out of it," 
Soldofsky said. "It's very difficult 










the woi Id," Willis said. "I think 




 can offer them. 
I 
do
 think we can offer them 
some advice but it should be 
adyice, not 
imposed."  
Willis feels an imposed gov-
ernment will not 
remain in 
power unless 




 Somalia is 
only arguably






subjugate  a country 
and call that peace and
 you can 
make it work," Willis said. "But 
you haven't 
created a nation. 
171 not sure that 
Somalia is a 
nation  or is ready yet to become 




 the United 
States has made a 






nal humanitarian effort, he 
opposes
 
the  new mission. 
"I think that (the U.S. mili-
tar 
S)
 has made some Yen strate-
gic and tactical blunders in how 
they approached the operation," 
Harris said. "I think the 
greatest 
blunder was to demonize Aidid. 
"They changed  the 
mission  
from feeding the hungry to 
identifying what war lord should 
be hit and what war 
lord should 
not be hit," he said. "I don't 
think the U.S. knows enough 
about
 Africa to actually take a 
position like that." 
According to Harris, what 
really prompted 
the change in 
policy
 was Clinton's low popu-
larity in the country. 
"'When 
the U.N. called on 
hini,  it offered him an opportu-
nity to look strong," Harris said. 
"Now it's come back to haunt 
him because now he looks 
weak.  


























loss of a 
comrade  who was 
killed 
by a bucket of 
plaster  hurled 
from a building s roof, an 
act 
that quickly become an issue in 
a 
heated mayoral race. 
Housing
 police Officer John 
















itv dies a 
little
 bit. ... 
Where  
does it end?








jammed  St. 
Joan
 of Arc 
Roman 
Catholic 




















issue  when Republic an 





of "caving in 
to the 
mob"  









For whatever reasons the pol-
icy was implemented, Willis 
believes a successful government 





tures) either evolve out of the 
people, in which case they may 
be relatively permanent, 
or they 
can be imposed upon people, in 
which case 
they are rarely ever 
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Mexico City   390 
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system  for 
cash contributions in campaign 
BATON 
ROUGE,
 La. (AP) 
 The accountant  
for former 
Ku Klux Klan 
leader  David 
Duke's failed gubernatorial hid 
testified 
Tuesday  that he 




 act because 
they seemed impossible to fol-
low.
 
"1 was getting so much stuff 
together that I just, I blew it," r 
said Paul Allen, who is accused I 
of violating campaign finance  
act reporting 
requirements by I 
accepting anonymous cash  
donations.
 
later,  Duke told reporters, "I 
didn't run all of these things." 
The former Ku Klux Klan 
leader 
said  he would testify Wednesday 
that he was busy campaigning 
and trusted
 his accountants and 
lawyers to comply with the laws. 
Duke was a Republican state 
representative
 from suburban 
New Orleans
 when he ran for 
governor in 1991. He edged out 
then -Gov. Buddy Roemer in the 
open primary 
before
 losing the 
runoff to Gov.  Edwin Edwards. 
State law 
prohibits  cash con-
tributions  unless a receipt is 




social  security num-
ber.  Cash donations of more 
than $100 are banned. 
The state ethics 
board  has 
filed a civil lawsuit accusing 
Duke and his campaign
 of using 
paraphernalia and 
ticket sales to 
skirt the cash ban. Cash can be 
accepted for 
anonymous  para-
pherindia sales of up 
to $25. 
Diike 
said he always 


































 Unlimited Calling 
 No Hidden Costs 
 Good Prices  Great Service 
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 to experience 
the ultra high-tech 
world of the 
future!  
Enter the 21st century
 
arena and 




using  the ultimate in 
computer, laser and 
infrared 
technology.  
The portal to this 
astounding new 
world 
now has locations at 
Concord, 
Dublin & 
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  No Annual Fee 
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